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ABSTRACT
ABSTRAK
Usaha Kepiting Cangkang Lunak di Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh sudah diusahakan sejak tahun 2007.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah usaha Kepiting Cangkang Lunak di Desa Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota
Banda Aceh dapat memberikan keuntungan yang layak. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukan
bahwa keuntungan yang didapat pada usaha kepiting cangkang lunak ini sangat baik sehingga usaha ini juga layak untuk
diusahakan dan dikembangkan, karena lokasi, ketersediaan bahan baku, tenaga kerja dan fasilitas yang mendukung. Secara
ekonomis, usaha ini layak diusahakan, karena keuntungan Î  = Rp. 13.268.778,-/bulan, R/C ratio = 1,16,-, RoI = 15,75 %, BEP
harga jual Rp. 56.154/kg dan BEP produksi sebesar 1.461 kg/bulan, sementara harga pasar Rp 65.000/kg
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